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Distribución de la muestra según género y curso escolar.
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Porcentaje de  cada categoría de respuesta y puntuación media obtenida al dar valores a las categorías.
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El gráfi co muestra la evolución de las medias obtenidas 
en función del curso académico.
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Medias obtenidas en cada afi rmación al dar valores a las respuestas del alumnado según el género y el curso. 
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7hat Do Students Say About Their Science Class? A Cross-study from the Sixth Grade 
(Primary School) to the Fourth Grade (Secondary School).
Marbà-Tallada, Anna y Márquez Bargalló, Conxita
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